











































症 例 報 告
巨大直腸 gastrointestinal stromal tumor（GIST）の１切除例
金 村 普 史，和 田 大 助，中 尾 寿 宏，中 川 靖 士，日 野 直 樹，















































a : HE×５０，b : HE×１００，c : CD３４×１００，d : c-kit×１００
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性への分化を示すもの（neural type），③混合型（com-
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A case of giant gastrointestinal stromal tumor of the rectum
Hirofumi Kanemura, Daisuke Wada, Toshihiro Nakao, Yasushi Nakagawa, Naoki Hino, Hidenori Miyake,
Shinichi Yamasaki, Tsuneo Fukumoto, Yasuhide Sounaka, Mitsuo Shimada＊, and Masaru Tsuyuguchi
Department of Surgery, Tokushima Municipal Hospital, Tokushima, Japan ; and ＊Department of Digestive and Pediatric Surgery,
Institute of Health Biosciences, The University of Tokushima Graduate School, Tokushima, Japan
SUMMARY
A 75-year old woman, complaining of prolapse of the uterus, was detected a giant tumor in the
rectum by abdominal CT scan. Enhanced CT revealed a heterogeneous mass in the pelvic cavity
measuring 8 cm. MRI demonstrated a mass in the rectovaginal seputum, showing heterogeneous
high intensity on T1 and T2 weighed image. Abdominoperineal excision of the rectum was per-
formed. Macroscopically, the resected specimen showed a solid tumor with central hemorrhagic
necrosis, 10×5 cm in size. Histological examination showed fascicular proliferated spindle-shaped
cells invaded to subserosa. Immunohistochemical studies showed a GIST of the rectum with
positive staining for c-kit and CD34, and negative staining for α-SMA, S-100 protein. No evidence
of recurrence has been found in the 2 years since. We report a case of giant GIST of the rectum.
Because the risk of the recurrence depends on operation curability adequate resection margin is
needed for surgical approach for GIST.
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